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1. inTrOdUCCiÓn
El creciente impulso de los paradigmas pragmático-discursivos en la investi-
gación lingüística de las últimas décadas ha traído consigo la inauguración de cier-
tas líneas de trabajo en cuyo desarrollo se han visto revisados muchos conceptos 
que, anteriormente, no habían sido explicados sino de forma insuficiente y poco 
satisfactoria. Una de estas líneas, la más importante en cuanto al volumen de pu-
blicaciones que ha suscitado, la constituye la descripción, clasificación y reflexión 
teórica acerca de los llamados marcadores del discurso.
La aplicación de este nuevo modelo de análisis al griego antiguo, todavía 
incipiente, ha promovido la revitalización del debate en torno a la naturaleza cate-
gorial de partículas y adverbios griegos1, cuya definición y caracterización desde 
la gramática tradicional había sido siempre problemática, por tratarse de unidades 
que trascienden la estructura oracional, la fenomenología más allá de la cual no se 
consideraba objeto de la Lingüística. Los nuevos enfoques, mediante el desarrollo 
de las nociones de enunciado, texto y discurso, han logrado crear un marco teórico 
en el que las funciones desempeñadas por estas unidades abandonan la periferia 
oracional en la que se inscribían, para ocupar una posición central como mecanis-
mos fundamentales para garantizar la cohesión interna del texto.
La nueva perspectiva despliega toda una serie de aproximaciones posibles al 
problema de los marcadores discursivos. En líneas generales, junto a la reflexión 
teórica sobre la categoría de marcador del discurso como clase de palabra, puede 
decirse que en la labor llevada a cabo sobre las lenguas modernas se distinguen 
dos fases. En un primer momento, el objetivo de describir el comportamiento de 
las unidades discursivas en particular ha primado aproximaciones de tipo sema-
siológico, centradas en la observación y análisis de un marcador en concreto. Par-
ticularmente, ha sido de especial relevancia en el desarrollo de esta perspectiva la 
aplicación de la Teoría de la gramaticalización, cuyos presupuestos fueron rápida-
mente adaptados para explicar la génesis y evolución diacrónica de estas unidades 
(Traugott 1997; brinton 1996).
En un segundo momento, la descripción individualizada de unidades ha evi-
denciado la existencia de un catálogo de funciones discursivas, cuyo alcance no se 
restringe a la nómina de marcadores, sino que pueden ser desempeñadas también 
por otras unidades perfectamente integradas en la estructura oracional. El enfoque 
onomasiológico, que es el más defendido últimamente (López serena 2011), pro-
1  La bibliografía crítica que aborda estas cuestiones no ha alcanzado todavía, en el área de 
la Lingüística griega, el volumen que se aprecia en el estudio de las lenguas modernas o, en menor 
medida, el latín, pero comprende ya un número ingente de publicaciones sobre fenómenos concretos. 
En el caso de las partículas, es obligado citar los volúmenes colectivos coordinados por Rijksbaron 
(1997) y bakker (2009); para los adverbios, el estudio y descripción de sus funciones discursivas es 
precisamente el tema del Proyecto de investigación FFi 2009-13908-C03 “Los adverbios conjuntivos: 
un capítulo desatendido de la gramática griega”, en cuyo marco se inserta, entre otros, este trabajo.
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pone subordinar el estudio de los marcadores a una macroteoría de las operaciones 
del discurso, de cuya realización estos serían solo en parte (junto a otros procedi-
mientos lingüísticos de diversa índole) responsables.
Un conocimiento completo de los mecanismos de cohesión en griego antiguo 
deberá desarrollar suficientemente ambas perspectivas, comenzando por el estu-
dio semasiológico del mayor número posible de unidades del discurso. El presente 
trabajo, centrado en la descripción del adverbio griego συλλήβδην como marca-
dor discursivo, se sitúa en esta primera etapa. No obstante, teniendo presente ya la 
insuficiencia del enfoque lexicocentrista si se aplica de manera aislada, el análisis 
que aquí se aborda se llevará a cabo con la mirada puesta en el estudio integrador 
de ambas perspectivas a que forzosamente conduce el objetivo de una descripción 
integral de las propiedades y funciones del discurso en griego antiguo.
2. anTeCedenTes
La primera aproximación a las funciones discursivas de συλλήβδην fue ya 
objeto de un trabajo anterior (Verano 2011), cuyas conclusiones será necesario 
resumir brevemente antes de asumir el objeto fundamental de análisis2. según la 
investigación, realizada sobre el corpus canónico de los autores clásicos, se evi-
dencia que el adverbio συλλήβδην, desde sus primeras documentaciones3, alterna 
los contextos funcionales como adjunto de la predicación oracional4 (1) y como 
marcador del discurso (2):
(1) Plb. 12.15.11. ὁ δ’ ἐπεσκοτημένος ὑπὸ τῆς ἰδίας πικρίας τὰ μὲν 
ἐλαττώματα δυσμενικῶς καὶ μετ’ α���σε�ς �μ�ν ἐ����ελκε, τὰ δὲ κατορ�-
θώματα συλλ�βδην παραλέλοιπεν. [Este, cegado por su propio resentimiento, 
proclamó los defectos con hostilidad y exageración; pero los aciertos los omitió 
en conjunto].
2  El mencionado trabajo tenía como objetivo la delimitación de funciones sintácticas y 
discursivas del adverbio συλλήβδην a partir de sus usos en un corpus canónico de autores clásicos, 
principalmente Platón. Los ejemplos que a lo largo de este epígrafe se ofrecen para iluminar sus 
conclusiones proceden, sin embargo, de Polibio, cuya producción historiográfica constituye el corpus 
de la investigación expuesta en el presente artículo.
3  Con la excepción de una primera documentación aislada en Teognis (Thgn. 1.147), la 
forma aparece regularmente desde época clásica con usos discursivos plenamente desarrollados, que 
conviven con las funciones aparentemente primitivas en el seno de la predicación oracional. a medida 
que avanza el tiempo, los valores discursivos van ganando terreno a los sintácticos (cf. Verano 2011).
4  Entre los usos de συλλήβδην como adverbio que se registran en Polibio (muy escasos, 
tan solo cuatro, de un total de cuarenta y dos apariciones registradas de la forma), solo este ejemplo 
presenta el adverbio como adjunto simple de la predicación. Las tres ocurrencias restantes muestran 
un caso de estructura contrastiva (Plb. 2.35.3. μὴ τὸ πλε�ον ἀλλὰ συλλήβδην), según un esquema 
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(2) Plb. 6.14.4. τιμῆς �άρ ἐστι καὶ τιμ�ρίας ἐν τῇ πολιτείᾳ μόνος ὁ 
δῆμος κύριος, οἷς συνέχονται μόνοις καὶ δυναστε�αι καὶ πολιτε�αι καὶ συλ-
λ�βδην πᾶς ὁ τῶν ἀνθρώπ�ν βίος. [Pues de los honores y castigos, según la 
constitución, el pueblo solo es señor, y únicamente mediante estos se preservan las 
dinastías, las constituciones y, en suma, toda la vida humana].
En ejemplos como (2) se aprecia claramente que las funciones del adverbio 
se han desplazado fuera de los límites de la predicación del enunciado en que se in-
serta. su cometido se ubica en el marco supraoracional, en el seno de las diferentes 
estructuras que articulan la cohesión textual y la coherencia discursiva. En térmi-
nos generales, puede decirse que su función consiste en “presentar el miembro del 
discurso que lo sigue como una mejor expresión de lo que [se] pretendió decir con 
el miembro precedente” (Martín Zorraquino – Portolés 1999: 4121). Pertenece, 
por tanto, a la categoría de los reformuladores.
Dentro de este grupo de marcadores discursivos, han sido varios los intentos 
de clasificación que se han llevado a cabo para distinguir el grado de identidad que 
el hablante establece entre el segmento de referencia y el segmento reformulado 
(Rossari 1990, 1997;  Martín Zorraquino & Portolés 1999; Garcés Gómez 2005, 
2006, 2008). En general, la mayoría de investigadores acepta la distinción pro-
puesta por Gülich y Kotschi (1983) entre reformuladores parafrásticos (mediante 
los cuales la nueva formulación se presenta como semánticamente idéntica a la 
primera) y no parafrásticos (que explicitan que la nueva formulación se ha origi-
nado mediante un cambio de perspectiva respecto a la original). siguiendo esta 
pauta, los ejemplos de συλλήβδην similares a (2) se situarían entre los llamados 
no parafrásticos, concretamente entre los reformuladores de condensación o reca-
pitulación5. De ellos ofrece C. Rossari6 la siguiente definición genérica:
 En d’autres termes, l’usage d’un de ces connecteurs permet au locuteur 
de revenir sur sa première formulation afin d’en tirer l’essentiel. La prise 
de distance due au changement de perspective énontiative est donc peu 
accentuée, car le locuteur ne remet pas en question le point de vue expri-
mé dans la première formulation en ce que concerne son contenu, mais se 
5  además de la bibliografía citada, que aborda el estudio de marcadores de reformulación 
en todas sus especificidades, se han ocupado de la descripción y caracterización de recapituladores en 
particular: Fuentes 1993; Vázquez Veiga 1994; Muñoz Romero 2001.
6  De esta definición depende la mayoría de las aproximaciones más recientes al estudio de 
la reformulación recapitulativa en lingüística española: Muñoz Romero (2001: 332; cursiva nuestra): 
“La recapitulación, por su parte, puede ser concebida como lo contrario de la enumeración y de la 
ejemplificación. El locutor, en este caso, vuelve sobre su primera formulación con el fin de extraer 
de ella lo esencial, de subrayar lo que le parece particularmente pertinente”; Garcés Gómez (2008: 
115; cursiva nuestra): “El empleo de estos marcadores permite al hablante volver sobre la formulación 
anterior para extraer de ella lo que se considera esencial. En este caso, no se pone en cuestión la 
primera formulación en cuanto al contenido de los segmentos que la integran, sino que la segunda parte 
es el resultado sintético, objetivo o subjetivo, de una visión englobadora de lo expresado en segmentos 
anteriores”.
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contente d’en donner une expression plus condensée (Rossari 1997: 18; 
cursiva nuestra).
Tal definición se adapta bien, por lo común, a la mayor parte de los ejemplos 
en los que el adverbio συλλήβδην se comporta como un marcador discursivo, en 
los que el segmento reformulado constituye una expresión más condensada, que 
contiene semánticamente a las anteriores:
(3) Plb. 8.10.5. Περὶ δὲ Φιλίππου καὶ τῶν ἐκείνου φίλ�ν ε�λαβηθείη τις 
ἂν ο�χ οἷον εἰς μαλακίαν καὶ ἀνανδρίαν, ἔτι δ’ ἀναισχυντίαν λέ�ειν, ἀλλὰ 
το�ναντίον μ� ποτ’ ἐ�κ�μιάζειν ἐπιβαλλόμενος ο� δυνηθῇ κατα�ί�ς εἰπε�ν 
τῆς ἀνδρείας καὶ φιλοπονίας καὶ συλλ�βδην τῆς ἀρετῆς τῶν προειρημέν�ν 
ἀνδρῶν. [Y sobre Filipo y los suyos, hay que cuidarse de no describirlos como 
inclinados a la cobardía, el afeminamiento e incluso la desvergüenza, sino lo con-
trario, no sea que al emprender el elogio no sea posible hablar como se debe de la 
virilidad, el aguante y, en suma, el valor de los hombres mencionados].
Una vez observadas la capacidad de συλλήβδην para funcionar como mar-
cador del discurso y la convivencia de estas funciones con las primarias como 
adjunto de la predicación, no hubo lugar, en aquel breve trabajo (Verano 2011), 
más que para apuntar brevemente algunas excentricidades que se apreciaban en 
no pocos contextos de uso, y que parecían contravenir, al menos parcialmente, la 
caracterización general de los reformuladores recapitulativos. El tratamiento siste-
mático de tales contextos constituye el objeto del análisis que será abordado aquí.
3. eXPOsiCiÓn del PrOBleMa
Como suele suceder en la investigación lingüística, el origen del problema es 
de tipo conceptual, casi terminológico. En efecto, si uno analiza con detenimiento 
la definición de ‘recapitulación’ anteriormente citada (Rossari 1997: 18), apreciará 
que dicha definición no está exenta de una cierta dosis de ambigüedad que envuel-
ve la expresión fundamental de la misma: “en tirer l’essentiel”. En este sentido, 
cabe preguntarse en qué consiste exactamente “extraer lo esencial” de un conjunto 
de enunciados, es decir, en qué consiste recapitular.
según se deduce de la observación de ejemplos como (2) y (3), y en conso-
nancia con el concepto más intuitivo que tenemos de lo que significa recapitular, 
resulta esperable que el miembro del discurso introducido por el marcador deba 
contener una expresión englobadora (Garcés 2008: 115), que incluya semántica-
mente a los miembros anteriores a la manera de una formulación hiperónima7.
7  Cf. Muñoz Romero (2001: 332): “La reformulación sintética, que es la que nos interesa 
aquí, responde a un mecanismo de condensación, de reducción: los semas de E1, cuyo significante es 
más extenso, son condensados en los sememas de E2”.
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sin embargo, la realidad de los datos que proporciona un análisis completo 
de los contextos discursivos del adverbio revela una clara heterogeneidad en la 
relación semántica que se establece entre de los elementos que constituyen el  seg-
mento de referencia y la naturaleza del segmento reformulado. Ténganse en cuenta 
ejemplos como los siguientes:
(4) Plb.41.2. ἐκείνῳ �ὰρ ἐ� ἀρχῆς ἄλλο μὲν ο�δὲν ἐφόδιον ὑπῆρ�ε 
πρὸς βασιλείαν τῶν ἐκτός, πλοῦτος δὲ μόνον, ὃς μετὰ νοῦ μὲν καὶ τόλμης 
χειριζόμενος ὡς ἀληθῶς με�άλην παρέχεται χρείαν πρὸς πᾶσαν ἐπιβολ�ν, 
ἄνευ δὲ τῶν προειρημέν�ν το�ς πλείστοις κακῶν παραίτιος πέφυκε �ίνεσθαι 
καὶ συλλ�βδην ἀπ�λείας. [Pues no hubo para él, desde el comienzo de su carre-
ra hacia el trono, ningún recurso ajeno, sino solo su dinero, el cual, si se maneja 
con sensatez y audacia resulta de gran utilidad en cualquier empresa, pero sin las 
antedichas cualidades, se convierte, para la mayoría, en causa de desgracias y, en 
definitiva, de perdición].
(5) Plb.36.17.5. ἐπέσχεν ἐν το�ς καθ’ �μᾶς καιρο�ς τὴν Ἑλλάδα πᾶσαν 
ἀπαιδία καὶ συλλ�βδην ὀλι�ανθρ�πία, δι’ ἣν αἵ τε πόλεις ἐ�ηρημώθησαν 
καὶ ἀφορίαν εἶναι συνέβαινε, καίπερ οὔτε πολέμ�ν συνεχῶν ἐσχηκότ�ν 
�μᾶς οὔτε λοιμικῶν περιστάσε�ν. [En nuestra época se ha cernido sobre toda 
Grecia una baja natalidad y, en general, una despoblación por la que han quedado 
desiertas las ciudades y ha traído consigo carestía, a pesar de que no hemos tenido 
guerras continuas, ni epidemias].
(6) Plb.16.22a.3. ο�δὲν �ὰρ διαφέροντες ἀνδρείᾳ τῶν κατὰ Κοίλην 
Συρίαν πρὸς τὰς πολεμικὰς πρά�εις, ἐν κοιν�νίᾳ πρα�μάτ�ν καὶ τῷ τηρε�ν 
τὴν πίστιν πολὺ διαφέρουσι καὶ συλλ�βδην ἀνυπόστατον ἔχουσι τὴν 
τόλμαν. [Pues aunque en nada difieren de los de Celesiria en cuanto al valor ante 
las acciones de guerra, en las acciones conjuntas y en guardar la lealtad mucho 
difieren y, para decirlo más precisamente, tienen una audacia irresistible].
En todos estos pasajes se aprecia que la operación discursiva desarrollada 
por συλλήβδην excede la mera recapitulación, al menos entendida en los térmi-
nos arriba descritos; en la relación que se establece entre el segmento de referencia 
y el reformulado afloran matices a los que una traducción apresurada que emplea-
ra simplemente la locución ‘en suma’ en sustitución del adverbio griego difícil-
mente haría justicia. Valores de naturaleza argumentativa (4), de generalización 
(5) o incluso de rectificación (6) parecen imponerse en la interpretación de estos 
movimientos discursivos por encima del carácter recapitulativo que se desprende 
de la utilización de συλλήβδην como marcador. 
La situación no es exclusiva del griego antiguo. Los estudios sobre recapi-
tulación discursiva en lenguas modernas documentan la posibilidad de servirse de 
marcadores de este tipo para introducir, por ejemplo, una conclusión o inferen-
cia lógicamente deducible de los miembros anteriormente expuestos (cf. Martín 
Zorraquino & Portolés 1999: 4133). Muñoz Romero se hace eco también de la 
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heterogeneidad asociada a la recapitulación en su estudio sobre estas unidades en 
lenguas modernas:
 La recapitulación puede servir también para retomar el hilo del discurso 
tras una digresión, o bien para expresar la consecuencia o la conclusión 
de lo que acaba de ser dicho en E1. En cualquier caso, introduce la ilo-
cución directora de toda la secuencia. La recapitulación tiene así varias 
funciones comunicativas que se superponen: indicar la conclusión o las 
consecuencias que se extraen de lo anterior, facilitar una interpretación de 
lo que precede, subrayar la información esencial, etc. (2001: 332).
El objetivo del presente estudio es, precisamente, definir con exhaustividad, 
de acuerdo con el análisis de las incidencias en el corpus, cuáles son esas “fun-
ciones comunicativas que se superponen”, esos valores remitentes a operaciones 
discursivas, que la utilización del adverbio συλλήβδην como marcador pone en 
marcha. adelanto ya que, a la vista de la variedad de valores que se detecta en el 
corpus (algunos de ellos, como se verá, aparentemente muy distantes de la ope-
ración recapitulativa), la consideración de estos usos como meras desviaciones 
contextuales resulta insuficiente para explicar una nómina importante de valores 
cuya presencia no es, ni mucho menos, excepcional. así, si bien es necesario ad-
mitir las reticencias de M. borreguero Zuloaga y a. López serena (2011: 175), 
quienes señalan que:
 No está tan claro que […] un modelo semántico-pragmático de las partí-
culas del discurso deba (y pueda) describir con toda precisión y exhausti-
vidad las diferentes lecturas a que pueda dar lugar una determinada partí-
cula. […] En nuestra opinión, tratar -como solicita esta autora- de que las 
lecturas de las partículas discursivas que se recojan en los resultados de la 
investigación (y en los diccionarios) sean discretas y finitas es un objeti-
vo irrealista, y no únicamente por las limitaciones de los investigadores, 
sino por las propias características intrínsecas del lenguaje, sobre todo su 
creatividad,
resulta imprescindible, no obstante, esbozar siquiera mínimamente las rela-
ciones entre los diferentes valores semánticos nucleares que permiten actualizar la 
amplia gama de matices contextuales asociadas al marcador, en la línea defendida 
por Fisher (2006: 3):
 another major challenge consists in accounting for the relationship bet-
ween the different readings and the relationship between the Reading and 
the particle lexeme. Just listing the different interpretations treats the item 
under the consideration as homonymous; such an approach does not ac-
count for our intuition of the relatedness of these meanings, and it leaves 
unexplained how the interpretations observable are learnable and how 
contextual occurrences are interpretable. Moreover, the relationship bet-
ween each particle lexeme and its interpretations has to be described in 
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order to explain why just this particle can get just these particular inter-
pretations and no others.
se impone, de acuerdo con esta perspectiva, un estudio sistemático de los 
contextos de aparición del marcador, con el objeto de bosquejar un mapa en el que 
se integren los diferentes valores funcionales que puedan discernirse y determinar 
si todos los matices pueden reducirse a implicaturas contextuales de la operación 
recapitulativa -y, en tal caso, definir los rasgos esenciales de la operación sobre los 
que se construyen tales implicaturas-, o proponer, en caso contrario, la pertenencia 
de συλλήβδην a más de una categoría de marcadores del discurso. 
4. anÁlisis de lOs daTOs
4.1. aPUnTe MeTOdOlÓgiCO
aunque a lo largo de los epígrafes anteriores se ha expuesto someramente el 
marco teórico en el que debe ubicarse la presente investigación, me gustaría, antes 
de proceder al vaciado del corpus, recapitular una serie de conclusiones que, ya en 
este punto, pueden inferirse de lo que se ha expuesto hasta aquí.
(a) En primer lugar, se acepta, en este estudio, que συλλήβδην en griego 
antiguo puede funcionar como marcador discursivo en distribución complemen-
taria con los contextos en los que ejerce una función en el seno de la predicación 
oracional.
(b) En segundo lugar, se admite, según ha quedado mostrado (cf. Verano 
2011) que συλλήβδην, al menos en la mayor parte de los contextos en que fun-
ciona como marcador discursivo, pertenece a la categoría de los reformuladores 
de recapitulación.
(c) En tercer lugar, se acepta que los marcadores del discurso poseen, por lo 
general, un cierto contenido semántico (cf. schiffrin 1987: 318-319), relacionado 
con su etimología. Considerando la naturaleza de este contenido en términos de 
una propiedad variable gradualmente según el tipo de marcador, su existencia no 
entra en contradicción con la presencia de un significado procedural, característico 
de las unidades discursivas según el enfoque relevantista que hoy acepta la mayo-
ría de quienes se dedican a su descripción (cf. Fraser 1999: 944). En este sentido, 
se acepta el hecho -por otra parte obvio- de que el contenido etimológico está en 
la base de las instrucciones semánticas desarrolladas por la unidad en el plano del 
discurso.
(d) En cuarto lugar,  se tiene en cuenta que un marcador discursivo puede 
funcionar como recurso de cohesión en cualquiera de los diferentes niveles de 
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coherencia discursiva que se describen. En esta investigación se toma como re-
ferencia el modelo expuesto por D. schiffrin (1987) y reformulado por C. Kroon 
(1998), en tres planos: representativo (plano de los contenidos proposicionales), 
presentativo (plano de los actos de habla) e interactivo (plano de los participantes 
en el acto comunicativo).
Hechas estas consideraciones, es necesario anotar, como apunte metodoló-
gico, que las distinciones entre los diferentes valores a los que me referiré en el 
análisis afectan a la interpretación del adverbio en todos los niveles de coherencia 
-en régimen de simultaneidad, según es frecuente en todas las unidades de este 
tipo, una de cuyas características más señaladas es la polifuncionalidad (borregue-
ro Zuloaga & López serena 2011: 181); no obstante, dado que las instrucciones 
de reinterpretación propias de la operación reformulativa afectan al enunciado en 
cuanto a unidad de acción lingüística, es en el nivel presentativo (alicubi ‘action 
structure’, cf. Schiffrin 1987: 25�26; Fraser 1999: 934) en el que se produce la in-
teracción principal en el ámbito de las relaciones discursivas. Como aproximación 
genérica a este plano de coherencia, sirva la definición de C. Kroon (1998: 208; 
cursiva nuestra): 
 The presentational level of discourse is concerned with the particular way 
in which a speaker or author ‘stages’ and organizes the represented con-
tent. On this level, two interrelated types of structure can be distinguished: 
a linguistic action structure and a thematic structure. […] some of them 
[particles] are primarily involved in marking the linguistic action structu-
re (i.e. they mark what i call rhetorical relations between communicative 
acts and clusters of acts), others are primarily used to mark the thematic 
structure (i.e. the relations between thematic or information units).
4.2. definiCiÓn del COrPUs
El corpus empleado en este estudio se compone de la obra completa del his-
toriador Polibio (s. ii a.C.). El rastreo de la forma se ha llevado a cabo mediante 
la herramienta informática Thesaurus Linguae Graecae, que contiene la edición 
teubneriana de la obra y fragmentos conservados a cargo de T. büttner-Wobst 
(1889-1905). Los pasajes han sido contrastados con la última edición de Polibio 
de W. R. Paton, revisada por F. W. Walbank y C. Habicht (Loeb Classical Library, 
Harvard University Press, 2010) -hasta el libro 15; a partir de ahí con la edición 
original de W. R. Paton (1922), a la espera de que los últimos volúmenes de la 
edición revisada vean la luz.
El vaciado del corpus ha producido un número total de cuarenta y dos apari-
ciones de la forma συλλήβδην en Polibio. 
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4.3. anÁlisis de lOs daTOs
Del número total de lugares en los que figura la forma συλλήβδην, solo 
cuatro (4/42)8 registran usos del adverbio desempeñando funciones en el mar-
co de la predicación oracional, como adjunto que, como fue indicado supra, no 
trataremos aquí; las treinta y ocho documentaciones restantes evidencian valores 
conjuntivos.
No me detendré en ejemplificar nuevamente casos en los que el adverbio 
pragmaticalizado introduce secuencias recapitulativas prototípicas, como las que 
se observan en (2) y (3). Los casos en que el segmento reformulado contiene una 
expresión hiperónima que comprende los miembros de referencia constituyen la 
mayoría estadística del corpus (18/42)9, pero dejan sitio a un número importante 
de contextos (20/42) en los que la secuencia se aparta, en mayor o menor medida, 
de este modelo. Procederé a dar cuenta de esos casos.
4.3.1. adición con preminencia argumentativa
se detecta, en primer lugar, una serie de casos en los que el elemento intro-
ducido por συλλήβδην no parece condensar los miembros anteriores, sino que 
más bien refleja un contenido adicional, de la misma orientación argumentati-
va que las secuencias previas y que, mediante la utilización del adverbio, queda 
marcado como el elemento más relevante de la serie desde el punto de vista de la 
argumentación:
(7) Plb. 36.15.6. πολλὴ δέ τις ἀσέλ�εια καὶ περὶ τὰς σ�ματικὰς 
ἐπιθυμίας α�τῷ συνε�ηκολούθει. παιδείας δὲ καὶ φιλοσοφίας καὶ τῶν ἐν 
τούτοις θε�ρημάτ�ν ἄπειρος εἰς τέλος ἦν καὶ συλλ�βδην τοῦ καλοῦ τί ποτ’ 
ἔστιν ο�δ’ ἔννοιαν εἶχε. [Y lo acompañaba también una gran incontinencia en 
lo que se refiere a las pasiones corporales. Era del todo ignorante de la paideia, la 
filosofía y cuanto en ellas se contempla y, en definitiva, no tenía idea de qué cosa 
era lo bello].
Como puede apreciarse en (7), el hecho de desconocer qué cosa sea lo bello 
no se presenta como una síntesis de los miembros anteriores, con los que está 
naturalmente relacionado desde el punto de vista del contenido. Más bien, el des-
conocimiento de la belleza es un elemento más que, junto con la ignorancia de las 
nociones expuestas, contribuye en la caracterización que se está llevando a cabo; 
se indica, además, que este último elemento es especialmente relevante de cara a 
la intención comunicativa del locutor o hablante.
8  se explicitan a continuación  los pasajes correspondientes: Plb.1.4.3; 2.35.3; 12.15.11; 
38.10.9.
9  Plb.1.74.4; 2.61.10; 4.21.4; 5.39.6; 5.53.9; 6.14.4; 6.17.2; 7.11.4; 8.10.5; 8.12.8; 10.20.6; 
12.24.5; 12.25a.3; 12.28.10; 21.31.10; 36.15.2; 38.18.2; 38.21.3.
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En detrimento de la instrucción recapitulativa, se percibe una cierta escala 
argumentativa en la sucesión de elementos que forman la serie, el último de los 
cuales es llamado a ocupar la posición más alta en la línea creciente de argumen-
tación descrita. Mediante el empleo del marcador, el segmento aparentemente re-
formulado parece beneficiarse de la carga argumentativa que se desprende de los 
miembros anteriores, que se suma a modo de refuerzo al contenido que el propio 
segmento comporta. Este valor de συλλήβδην se registra en total en cuatro oca-
siones (4/42)10.
4.3.2. Transición generalizadora
El escrutinio del corpus da cuenta, también, en siete ocasiones (7/42)11, de 
una construcción bimembre cuyo segundo elemento, introducido por συλλήβδην, 
constituye una generalización respecto al anterior, aunque no estrictamente reca-
pitulativa:
(8) Plb. 4.21.1. ταῦτά τέ μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι παρεισα�α�ε�ν ο� τρυφῆς 
καὶ περιουσίας χάριν, ἀλλὰ θε�ροῦντες μὲν τὴν ἑκάστ�ν α�τουρ�ίαν καὶ 
συλλ�βδην τὸ τῶν βί�ν ἐπίπονον καὶ σκληρόν. [Y me parece que estas cosas 
las introdujeron los antiguos no por lujo ni exuberancia, sino viendo el trabajo 
personal de cada uno y, en general, lo penoso y duro de sus vidas].
(9) Plb. 23.5.18. τοῦ δὲ μὴ τολμῶντος �ράφειν, αἱ μὲν τοῦ Δεινοκράτους 
ἐλπίδες καὶ τῶν ἀρχαί�ν λε�ομέν�ν φυ�άδ�ν, τότε δὲ προσφάτ�ς ἐκ τῆς 
Λακεδαίμονος ἐκπεπτ�κότ�ν, καὶ συλλ�βδην � τοῦ Τίτου παρουσία καὶ 
προσδοκία τοῦτον τὸν τρόπον διέπεσεν. [Al no atreverse (éste) a escribir, las 
esperanzas de Dinócrates y de los llamados refugiados antiguos, que entonces 
acababan de caer en desgracia con los lacedemonios y, en general, la presencia y 
la expectativa de Tito, de esta manera se vino abajo].
sin descartar por completo la idea de que el segmento reformulado intro-
duzca una recapitulación generalizadora a partir de una serie anterior implícita 
(de cuyos elementos tan sólo uno se encontraría expreso), la estructura, que es 
relativamente frecuente en el corpus, parece más bien establecer, mediante el em-
pleo del marcador, una relación bimembre de tipo particular-general, desde la cual 
el primer enunciado es contemplado como una particularización voluntariamente 
expresada de lo que se manifiesta, en general, en el segmento reformulado. No 
se trata, pues, de extraer lo esencial de lo anteriormente enunciado, ni siquiera 
aceptando que el empleo del marcador evoque la restitución de una serie previa 
implícita. al constituirse esta estructura, el segmento inicial adquiere un carácter 
10  Plb.12.27a.3; 18.41.3; 4.29.4; 36.15.6.
11  Plb. 4.21.1; 5.87.3; 8.27.9; 10.2.1; 22.11.4; 23.5.18; 36.17.5.
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ejemplificativo similar al que se establece en construcciones con reformulador 
ejemplificativo o particularizante12.
4.3.3. Conclusión-consecuencia
En consonancia con lo que se ha descrito respecto al funcionamiento de mar-
cadores recapitulativos en otras lenguas, el corpus griego ofrece también casos en 
los que el segmento introducido por el reformulador contiene una conclusión que 
se deriva por deducción lógica de los miembros precedentes:
(10) Plb.11.34.15. τὸ μὲν οὖν πέρας τῆς εἰς τοὺς ἄν� τόπους στρατείας 
Ἀντιόχου τοιαύτην ἔλαβε τὴν συντέλειαν, δι’ ἧς ο� μόνον τοὺς ἄν� σατρά-
πας ὑπηκόους ἐποι�σατο τῆς ἰδίας ἀρχῆς, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐπιθαλαττίους πό-
λεις καὶ τοὺς ἐπὶ τάδε τοῦ Ταύρου δυνάστας, καὶ συλλ�βδην ἠσφαλίσατο 
τὴν βασιλείαν, καταπλη�άμενος τῇ τόλμῃ καὶ φιλοπονίᾳ πάντας τοὺς 
ὑποταττομένους. [así pues el final de la expedición de antíoco a las tierras del 
interior tuvo este resultado, a través de ella no solo sometió a los sátrapas del inte-
rior a su propio poder, sino también a las ciudades costeras y a los dinastas de más 
acá del Tauro, y, en conclusión, se aseguró el trono, admirando por su osadía y su 
aguante a todos sus súbditos].
si se analiza con detenimiento el contenido proposicional de la secuencia 
introducida por συλλήβδην, se aprecia que esta desarrolla argumentativamente 
información implícita en el miembro precedente, es decir, explicita una inferencia 
recapitulativa. El mismo valor se percibe en el ejemplo siguiente:
(11) Plb. 1.82.8. τὸ δὲ μέ�ιστον, � τῶν Ἱππακριτῶν καὶ τῶν Ἰτυκαί�ν 
ἀπέστη πόλις, αἵτινες ἐτύ�χανον μόναι τῶν κατὰ τὴν Λιβύην ο� μόνον τὸν 
ἐνεστῶτα πόλεμον ἀναδεδε�μέναι �ενναί�ς, ἀλλὰ καὶ τοὺς κατ’ Ἀ�αθοκλέα 
καιροὺς καὶ τὴν Ῥ�μαί�ν ἔφοδον ε��ενῶς ὑπομεμενηκυ�αι καὶ συλλ�βδην 
ο�δέποτε βεβουλευμέναι Καρχηδονίοις ο�δὲν ὑπεναντίον. [Y lo más impor�-
tante, la revuelta de la ciudad de los Hipozoritas y los de Útica, las cuales se daba 
el caso no sólo de que eran las únicas entre las de Libia que habían aguantado 
noblemente la presente guerra, sino también las que en tiempos de agatocles y 
durante la invasión de los romanos habían resistido con nobleza, y en suma, las 
que nunca habían deliberado nada contra los cartagineses].
12  Esto se comprueba en el hecho de que estas construcciones admiten, por lo general, su 
inversión en estructuras general-particular: *(8) θε�ροῦντες μὲν τὸ τῶν βί�ν ἐπίπονον καὶ 
σκληρόν, καὶ δή καὶ τὴν ἑκάστ�ν α�τουρ�ίαν. Y en cualquier caso, el segmento que introduce 
συλλήβδην, si bien implica una generalización, difícilmente puede analizarse como el resultado de un 
proceso de recapitulación de los segmentos previos.
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Estos dos ejemplos son los únicos (2/42) que pueden citarse del corpus para 
ilustrar este valor. No obstante, pueden añadirse otros dos casos (2/42)13 en los que 
συλλήβδην introduce una proposición de ὥστε:
(12) Plb. 36.4.3. οἱ �ὰρ διδόντες αὑτοὺς εἰς τὴν Ῥ�μαί�ν ἐπιτροπὴν 
διδόασι πρῶτον μὲν χώραν τὴν ὑπάρχουσαν α�το�ς καὶ πόλεις τὰς ἐν ταύτῃ, 
σὺν δὲ τούτοις ἄνδρας καὶ �υνα�κας τοὺς ὑπάρχοντας ἐν τῇ χώρᾳ καὶ τα�ς 
πόλεσιν ἅπαντας, ὁμοί�ς ποταμούς, λιμένας, ἱερά, τάφους, συλλ�βδην 
ὥστε πάντ�ν εἶναι κυρίους Ῥ�μαίους, α�τοὺς δὲ τοὺς διδόντας ἁπλῶς 
μηκέτι μηδενός. [Pues los que se entregan al arbitrio romano entregan primero la 
tierra que les pertenece, y las ciudades que hay en ella, y junto a éstas, los hombres 
y mujeres que hay en la tierra y en todas las ciudades, también los ríos, puertos, 
santuarios, sepulcros; en suma, hasta el punto de que los romanos se hagan señores 
de todo, y los que entregan tales cosas, simplemente se queden con nada].
si bien estos casos no deben describirse como una variedad consecutiva del 
uso conclusivo (como sí se ha descrito para el francés [Muñoz Romero 2001] y el 
español [Martín Zorraquino & Portolés 1999: 4133]), ya que el valor propiamente 
consecutivo de estas proposiciones lo aporta, precisamente, la conjunción que los 
introduce, y no el adverbio que la precede. Por este motivo, conviene, más bien, 
considerar que estos ejemplos están a caballo entre los usos conclusivos y los de 
precisión o síntesis, que serán abordados a continuación.
4.3.4. Precisión-síntesis
En último lugar, es necesario mencionar una serie de ejemplos (5/42)14 en los 
que la relación discursiva introducida por συλλήβδην parece apartarse definitiva-
mente de la operación recapitulativa, ya que el segmento reformulado muestra un 
contenido semánticamente más restringido que el del segmento de referencia:
(6) Plb.16.22a.3. ο�δὲν �ὰρ διαφέροντες ἀνδρείᾳ τῶν κατὰ Κοίλην 
Συρίαν πρὸς τὰς πολεμικὰς πρά�εις, ἐν κοιν�νίᾳ πρα�μάτ�ν καὶ τῷ τηρε�ν 
τὴν πίστιν πολὺ διαφέρουσι καὶ συλλ�βδην ἀνυπόστατον ἔχουσι τὴν 
τόλμαν. [Pues aunque en nada difieren de los de Celesiria en cuanto al valor ante 
las acciones de guerra, en las acciones conjuntas y en guardar la lealtad mucho 
difieren y, para decirlo más precisamente, tienen una audacia irresistible].
(13) Plb. 4.60.2. ὁ δ’ Ἄρατος οὔτε τὸ �ενικὸν ἐδύνατο συστ�σασθαι διὰ 
τὸ κατὰ τὸν Κλεομενικὸν πόλεμον ἐλλελοιπέναι τινὰ τῶν ὀψ�νί�ν τοὺς 
Ἀχαιοὺς το�ς μισθοφόροις, καθόλου τε τα�ς ἐπιβολα�ς καὶ συλλ�βδην πᾶσι 
το�ς τοῦ πολέμου πρά�μασιν ἀτόλμ�ς ἐχρῆτο καὶ ν�θρῶς. [Pero arato no 
podía constituir la unidad extranjera por tener pendiente los aqueos, de la guerra 
cleoménica, parte de las soldadas a los mercenarios, y en las empresas en general, 
13  además del citado como ejemplo (12), Plb.16.16.4.
14  Plb.4.60.2; 12.25.6; 15.6.5; 15.10.5; 16.22a.3.
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y más precisamente en todas las acciones referentes a la guerra, se comportaba de 
forma poco audaz y aletargada].
El mayor grado de distanciamiento respecto al prototipo recapitulativo que 
reflejan estos casos puede apreciarse también en las diversas traducciones que exis-
ten, que cesan de recurrir a las locuciones habituales (‘en suma’, ‘en resumen’), 
empleando conectores procedentes de otros paradigmas pragmático-discursivos, 
como los rectificadores o, incluso, los reformuladores de particularización15.
En mi opinión, el valor que se desprende del uso del adverbio en estos con-
textos puede explicarse si se tiene en cuenta el carácter abiertamente metadiscur-
sivo que tiene, por definición, todo reformulador. Mediante la operación reformu-
lativa -en cualquiera de sus variedades internas-, el locutor se hace presente en el 
discurso, volviendo transparente los mecanismos de construcción lingüística. En 
el caso de la reformulación recapitulativa, el segmento reformulado se presenta 
como una formulación sintética de lo anteriormente expuesto, que el locutor seña-
la como preferible y definitiva en la sucesión discursiva.
Este valor metadiscursivo que implica un proceso de reflexión implícito en 
el uso del reformulador es lo que explica, a mi modo de ver, ejemplos como (6) y 
(13). En líneas generales, la presencia del marcador recapitulativo saca a relucir 
que el enunciado en que se inserta es el resultado de un proceso de síntesis de los 
materiales precedentes; en la mayoría de los casos, la instrucción recapitulativa es 
coincidente con una relación semántica evidente entre los miembros del discurso 
relacionados por el marcador; en (6) y (13), sin embargo, esta conexión no es tan 
clara, pero la presencia de συλλήβδην sigue haciendo hincapié en que la formu-
lación a la que acompaña debe interpretarse como el resultado de un proceso de 
síntesis, sea de los miembros anteriormente expuestos o de otros implícitos. En el 
primer caso, que es el prototípico, la reformulación rectificativa se funde y oculta 
en la condensación semántica; en el segundo -el que ha lugar en estos ejemplos-, 
la recapitulación se refiere a una serie de elementos implícitos, y no al elemento 
explícito, al que se opone como formulación preferente a la manera de un conector 
rectificativo. 
15  Cf. algunas de las traducciones más autorizadas: (6) En efecto, por lo que toca a valor no 
ceden en nada, en las acciones de Guerra, ante los demás pueblos de Celesiria, y les aventajan si se 
trata de actuar a una o de ser leales. Más aún: su audacia es irresistible (balasch 1981); although in war 
they display no more valor than the people of Coele-syria in general, they are far superior as regards 
acting in unison and keeping their faith; and to put it shortly show a courage which is irresistible (Paton 
1922); (14) Mas arato no podía conformar una fuerza de extranjeros porque los aqueos debían aún 
parte de las soldadas de la guerra Cleoménica  a los mercenarios y además porque él, en general en las 
empresas y, en particular, en todas las acciones tocantes a la guerra, se mostraba tímido e indolente 
(Díaz Tejera 1972).
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4.4. reCaPiTUlaCiÓn CUanTiTaTiva
Tabla de distribución de los valores:
Adjunto Recap. Ref. Arg. Concl. Consec. Gener.
Prec./
Sínt.
4 18 4 2 2 7 5
Tabla de número de miembros explícitos en el segmento de referencia. se 
distingue si explicita un miembro (1) o más de un miembro (2+)
Nº 
miemb.
Recap. Ref. Arg. Concl. Consec. Gener.
Prec./
Sínt.
1 0 3 0 1 7 4
2+ 18 1 2 1 0 1
5. eJerCiCiO de sÍnTesis
Las conclusiones que pueden extraerse del análisis de estos datos apuntan 
al mantenimiento del estatus recapitulativo para el adverbio συλλήβδην en sus 
contextos funcionales discursivos. ahora bien, la distinción y descripción de es-
tos valores permite establecer una caracterización más completa de la operación 
recapitulativa. Así, la ambigüedad arriba señalada en torno a “en tirer l’essentiel”, 
puede resolverse si se descompone esta definición en una serie de rasgos que la 
recapitulación como actividad discursiva implicaría.
(a) instrucción retrospectiva. El uso del recapitulador establece una relación 
retrospectiva que pone en dependencia interpretativa el miembro precedente y el 
segmento reformulado, de manera que cada uno de ellos debe entenderse en fun-
ción del otro.
(b) Condensación semántica. La recapitulación introduce un elemento se-
mánticamente más amplio que los miembros precedentes. El contenido del seg-
mento reformulado será, por lo general, menos explícito y presentará un grado de 
determinación menor que el del segmento de referencia.
(c) Escala argumentativa. La recapitulación implica, al menos en principio, 
una estructura de varios miembros argumentativamente creciente, siendo el último 
miembro el marcado como más relevante desde el punto de vista de la argumenta-
ción de cara a la prosecución del discurso.
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(d) Explicitación metalingüística. Las construcciones recapitulativas apun-
tan claramente al verbo de lengua subyacente en todo enunciado16. Mediante esta 
operación el hablante hace explícitos los mecanismos internos de construcción 
del discurso. En este sentido, la marca recapitulativa transparenta un proceso de 
síntesis a través del cual se llega a la expresión más adecuada de acuerdo con los 
intereses comunicativos del hablante.
Estos valores no tienen por qué darse siempre en simultaneidad, pero están 
prototípicamente vinculados a la operación recapitulativa. Del predominio de cada 
uno de ellos o sus combinaciones surgen los matices contextuales detectados en 
el corpus: el de generalización, por condensación semántica; los de refuerzo argu-
mentativo y conclusión, por escala argumentativa -a su vez se diferencian por ma-
yor o menor implicación de la instrucción retrospectiva-; el de precisión-síntesis, 
por explicitación metalingüística.
Por otra parte, si se observa la tabla en la que está recogido el número de 
miembros explícitos17 en cada caso, se apreciará fácilmente que existe una co-
nexión entre la ausencia de más de un miembro explícito en el segmento de refe-
rencia y la afluencia de valores contextuales. El ensayo de una explicación no es 
complicado. al no asistir la estructura esperable para el establecimiento de una 
relación recapitulativa canónica (es decir, aquella que cuenta con más de un miem-
bro en el segmento de referencia), se ponen en marcha los mecanismos de extrac-
ción de inferencias, originándose las diferentes implicaturas posibles de acuerdo 
con el contexto. De ahí que sea en estas estructuras bimembres en las que aflore 
con mayor frecuencia la variedad de matices semánticos de la forma, en función al 
rasgo característico sobre el que se sustente la interpretación en cada caso.
6. CONCLUsióN
En las páginas precedentes he intentado mostrar cómo la variedad de valo-
res contextuales que se reconocen en el uso de συλλήβδην responden, en última 
instancia, a su condición de reformulador recapitulativo. a pesar de que muchos 
contextos registren apariciones del adverbio en clara cercanía con la semántica de 
otro tipo de marcadores del discurso (reconsideradores, rectificadores, conectores, 
16  Este rasgo o característica se refleja también en el hecho -muy frecuente-, de que estos 
marcadores desarrollen a menudo un doblete perifrástico con verbo dicendi. En el caso de συλλήβδην 
se documenta ὡς συλλήβδην εἰπε�ν, por primera vez en Platón (Prt. 325 c. 2), y de uso muy extendido 
a partir de época helenística.
17  se entiende en este estudio que la reformulación recapitulativa puede establecer relaciones 
entre miembros implícitos o explícitos, en la línea que siguen entre otros, Martín Zorraquino y 
Portolés (1999: 4133 y ss.), y frente a otras perspectivas (cf. Muñoz Romero 2001: 333) que fijan el 
carácter explícito de más de un miembro precedente como condición sine qua non para la operación 
recapitulativa.
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etc.), no parece que pueda hablarse de un auténtico reanálisis de la forma, desde 
el momento en que estas desviaciones pueden explicarse remitiendo al significado 
primitivo, siempre que este se describa convenientemente.
El mantenimiento de συλλήβδην como recapitulativo no debe llevar, sin 
embargo, a apostar por una descripción de las unidades discursivas que desarrolle 
una taxonomía cerrada de los diferentes marcadores estableciendo un sistema de 
clases aisladas. Muy al contrario, estudios como el que se ha llevado a cabo aquí 
previenen del error que pueden aparejar tales perspectivas. La descripción de los 
fenómenos discursivos a partir de la definición de operaciones y rasgos consti-
tutivos pone de manifiesto, precisamente, la gran cercanía que existe entre los 
marcadores de las distintas clases, muchos de los cuales comparten estos rasgos. 
su conocimiento permite identificar los contextos en los que muchos de ellos son 
intercambiables, y explicar aquellos en los que esta sustitución no puede darse. De 
todo ello debe dar cuenta una aproximación integradora que se ocupe de estudiar 
los mecanismos de producción discursiva combinando las perspectivas lexicalista 
y onomasiológica.
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